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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Nowadays, there is a very diverse society that directly affects all areas, therefore, it is important to 
learn to live together. To do this, you should start from an early age to educate children in 
intercultural communication. In this paper explains what intercultural education, its origins and 
development and why it is important. There is also talk of intercultural education from the 
perspective of social inclusion. Also an analysis of scientific articles dealing with intercultural 
education, intercultural training and intercultural competence between 2010 and 2015. The results 
show the importance of these concepts in Latin America and the close relationship between the 
music is performed and ICT. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Hoy en día, existe una sociedad muy diversa que afecta directamente a todos los ámbitos, 
por lo tanto, es importante aprender a convivir. Para ello, se debe comenzar desde una 
temprana edad a educar a los niños en interculturalidad. En el presente trabajo se explica 
qué es la educación intercultural, sus orígenes y desarrollo y por qué es importante. Se 
habla también de educación intercultural desde una perspectiva de inclusión. Asimismo se 
realiza un análisis de los artículos científicos que tratan la educación intercultural, la 
formación intercultural y la competencia intercultural entre el 2010 y el 2015. Los 
resultados nos muestran la importancia de estos conceptos en América Latina y la 
estrecha relación que guardan con la música y las TICs. 
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